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TAKIGUCHIKiyoei
1 Fragestellung
InseinerJenaerZeitbefasstsichHegelerstmalsernsthaftmitder
Sittlichkeit.AlerdingsistinseinenJenaerSchriften（Naturrechtsaufsatz,
SystemderSitlichkeit,diePhilosophiedesGeistesinSystementwurfIund
inSystementwurfIII）dieSittlichkeitskonzeptionjeweilsverschieden.
GewohnlichwirddieserWandlungderKonzeptionsobeurteilt,dass
HegelsichinderfruherenJenaerZeitnachderklassischenpolitischen
Lehrerichtete,dieseaberinderspaterenJenaerZeitaufgabundden
StandpunktderneuerenNaturrechtslehrekritischannahm.
Ausserdem konnenwirindiesenAbhandlungenMoglichkeitenfur
eineneueInterpretationderHegelschenRechtsphilosophiefinden.Laut
RiedelhatHegeldentraditionelenburgerlichenGeselschaftsbegriffneu
definiertundalsneuesThemadieBeziehungzwischenderburgerlichen
Geselschaftunddem Staatvorgeschlagen1.Habermasfindetinder
AnerkennungstheoriederspaterenJenaerZeiteineandereEntwicklungs-
moglichkeitderHegelschen Rechtsphilosophie alsdie Sittlichkeits-
konzeption aufderBasisderSelbstentwicklung desmonologischen
Geistes.AberseinerMeinungnachhatHegelinderPhilosophiedes
GeistesinSystementwurfIIIletztlichdensittlichenGeistdurchdiese
Selbstentwicklung konstruiertund dabeiden algemeinenuberden
einzelnenWilengestelt.IndieserUnsymmetriezwischenIndividuum
und Algemeinem stelederpolitischeStaatfurden Burgereinen
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unveranderlichensubstantielenWilendar
2.WennHabermasrechthatte,
ergabesichhieraberkeinneuesBildfurHegelsRechtsphilosophie.
DiesebisherigenAuffassungenscheinenmiralsErklarungderJenaer
Sittlichkeitskonzeptionnichtzutreffend.InderPhilosophiedesGeistesin
SystementwurfIIIhatHegelvielmehrgrundsatzlichdieIndividualitatund
dasAlgemeinealsgleichwertigangesehenunddiedem entsprechende
SittlichkeitalseininteligentesGemeinwesenkonzipiert.Dabeiwirddas
Thema derBeziehung zwischen dem Staatund derburgerlichen
GeselschaftnichtnurausideengeschichtlicherSichtwiebeiM.Riedel,
sondernam bestenausderSichtderVerwirklichungdesBeriffesdes
Geistes3 verstanden.WirkonnengeradedarindasUrbildHegelscher
Rechtsphilosophiesehen.AlsomussenwirdieBedeutungderWandels
unddieErrungenschaftdiesesNachdenkensuberdieSittlichkeitklar
machen,umeineMoglichkeitfureineneueInterpretationderHegelschen
Rechtsphilosophiezuveroffnen.DazusteleichzweiGesichtspunktedar;
erstensHegelsAuseinandersetzungmitderFichteschenFreiheits-und
Naturrechtslehre― Esgehtsich insbesondereum den Fichteschen
Zwangsbegriff,dessenStelenwertsichdrastischverandert-undzweitens
seinAufstelenundanschlieendesAufgebenderTheseeinerOrganisie-
rungderunorganischenNaturdurchdieSittlichkeit.Dadurchwirddas
UrbildderHegelschenRechtsphilosophieneugeklart.
InderJenaerZeitwarHegelinsbesonderemitderFichteschen
Naturrechtstheoriebefasst.
・
DasersteUnternehmen,denStaatwiederals
realeOrganisationzukonstruieren,warFichtesNaturrecht・4,schrieb
Scheling damals. Fichte nahm den Standpunktderempirischen
NaturrechtstheoriekritischaufundsteltedasvernunftigeWesenals
ihrenAusgangspunktdar.Darausdeduzierteervernunftig-notwendig
dasGemeinwesendervernunftigenWesen.DieserVersuchubernahm
methodisch das Motiv der Rousseauschen Theorie und dessen
Wilenslehre. HegelhingegenverwirftFichtesNaturrechtstheoriein
seinerDifferenzschriftundimNaturrechtsaufsatzalsSystemdesZwangs
oderderAuerlichkeit.SeinerMeinungnachistFichtesFreiheitsbegriff
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― FreiheitalsgegenseitigeBeschrankung― sehrproblematisch,weil
dieserBegriffeinSystemdesZwangshervorbringe.HegelsUberwindung
diesesFreiheitsbegriffeswirdimWandelseinerSittlichkeitskonzeptionin
derJenaerZeitoffenbar.Dieserzeigtsichvoralem inseinerheftigen
KritikamZwangsbegriffunddessenspatererEinfuhrunginseigeneSys-
tem.InderPhilosophiedesGeistesinSystementwurfIIIwirdHegelzum
erstenMalernsthaftdieFichtescheThematikdesNaturrechtsaufnehmen
und darausdasUrbild derspateren Hegelschen Rechtsphilosophie
entwickeln.
WasdieKonstruktionderSittlichkeitinderJenaerZeitbetrifft,so
gehtesdabeiimmerumdieBeziehungzwischenderSittlichkeitunddem
・
ReichdesBedurfnissesunddesRechts・（GW5.264）.Wirsehenindendrei
Texten,Naturrechtsaufsatz,System derSitlichkeitundSystementwurfI
zunachsteinenkonsequentgleichbleibendenStandpunkt,namlichdie
Organisierung des Gebiets des Bedurfnisses und des Rechts als
unorganischeNatur.InderPhilosophiedesGeistesinSystementwurfIII
hingegenwirddieserStandpunktaufgegeben.
・
DieGemeinschaftderPersonmitanderenmussdaherwesentlich
nichtalseineBeschrankung derwahren FreiheitdesIndividuums,
sondernalseineErweiterungderselbenangesehenwerden.Diehochste
GemeinschaftistdiehochsteFreiheit.・（GW4.54）DieserSatzausder
Differenzschrift ist bekannt als die Kernaussage des Hegelschen
Freiheitsbegriffsundtrittim KontextderHegelschenKritikanFichte
auf.HegelsagthieruberdasFichtescheNaturrecht:
・
DerBegriffdes
Beschrankenskonstruiertein Reich derFreiheit,in welchem jedes
wahrhaftfreie,fursichselbstunendliche［...］schoneWechselverhaltnis
desLebens［...］vernichtetwird・（ibid.）.EinnachFichtesVorstelungen
entstandenerStaatkonntekeinelebendigeOrganisationseinundware
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2 DieAuseinandersetzungmitdem FichteschenNaturrecht,
bezuglichdesZwangsunddesBezwingens
vielmehreinVerstandesstaat,gleichsameineMaschine.SogardasVolk
ware
・
eineatomischelebensarmeVielheit・. Uberdem Individuum
bestunde
・
dasfixierteAbstraktum desgemeinsamenWilens・（GW4.58）
alsRecht,dasfurdasIndividuumeinefremdeMachtdarstelt.Hegelsah
・
dieArt,wiedieFreiheitbeschranktwerdensol,damitdieFreiheitder
anderenVernunftwesenmoglichsei・（GW4.55）,alsdasgroteHindernis
furdieGemeinschaftderFreiheitan.DieseFreiheitalsgegenseitige
Beschrankungseizuuberwinden.
InderDifferenzschriftundim NaturrechtsaufsatzubtHegelheftige
KritikanderFichteschenFreiheits-undSittlichkeitslehre.Sonennter
dieFichtescheGemeinschaft
・
dasSystem derAusserlichkeit・oder
・
das
System desZwangs・.DasgroteProblem bestehtfurihninderoben
erwahntenFreiheit,ernenntsie
・
dieFreiheit,welchealsbeschrankbar
gesetztwerdenkann・（GW4.446）.DabeiistdiealgemeineFreiheitaler
vonderFreiheitdesEinzelnengetrennt,obwohlbeideeigentlichidentisch
seinsolten.SolangesiefursichgesetztsindunddieseTrennungdas
Systembeherrscht,trittaufdereinenSeite
・
dienichtigeAbstraktiondes
BegriffsderalgemeinenFreiheit・（ibid.）aufundaufderanderenSeite
dieFreiheitdesEinzelnen,isoliert,fixiert.NotwendigistdannderZwang,
dass
・
dieursprunglicheFreiheitdurch den Begriffderalgemeinen
Freiheitsichbeschrankensol・（ibid.）.IndiesemBegriffselbstwirdalso
etwasAueresfurdieFreiheitdesEinzelnengesetzt.AberihrWesen
bestehtdocheigentlichdarin,
・
dassnichtsabsolutAueresist・（ibid.）.
AlerdingshatFichteinWahrheitnichtkeinsolches
・
System des
Zwangs・beabsichtigt.ErsteltsichdieFrage,
・
wieeineGemeinschaft
freierWesen,alssolcher,moglichist・（FW3.85）.Dabeiakzeptierterdie
RousseauscheWilenslehre.ErsetztandenAnfangdasendlichever-
nunftige Wesen und wil aus ihm die freie Gemeinschaft der
vernunftigenWesendeduzieren.DemgegenuberistfurHegeldieFreiheit
alsgegenseitigeBeschrankungsehrproblematisch,dadieseFreiheitdie
TrennungderalgemeinenundderindividuelenFreiheitbedingtund
sogar ein
・
System derAuerlichkeit・,ein
・
System des Zwangs・
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hervorbringt.NachHegelistdieseine
・
mitmechanischerNotwendigkeit
wirkendeVeranstaltung,dassdieWirksamkeitjedesEinzelnendurchden
algemeinenWilengezwungenwerde・5（GW4.443）.
Im NaturrechtsaufsatzsteltHegelnachseinerKritikam Begriffdes
ZwangsdiesemnundenBegriffdes
・
Bezwingens・gegenuber,welcherals
reineNegativitatdiesichselbstbeschrankendeFreiheituberwindetund
aufhebt.Um dasFichtesche
・
System desZwangs・zuuberwinden,wird
dieserBegriffdringendbenotigt.HegelhatsogardieAbsicht,mitdem
Bezwingen diekonsequentnegativeBehandlung derunorganischen
Natur（desSystemsdesBesitzes）durchdieSittlichkeitzurechtfertigen.
DieAnsichtdergegenseitigbeschrankendenFreiheitistalso
・
voligzu
verwerfen・（GW4.446）.
DiewahrhafteFreiheitist
・
vielmehrdieNegationoderIdealitatder
Entgegengesetzten,sowohldes+A alsA,dieAbstraktion der
Moglichkeit,dasskeinsvonbeidenist.［...］soistfursiekeinZwang
moglich・（ibid.）.
DerBezwingensbegrifftrittvoralem der
・
Freiheit,welcheim
Wahlenbestunde,entwedersichals+AoderalsAzubestimmen・（ibid.）,
entgegen.DieFreiheitbestimmtsichentwederals+AoderalsA,sodass
andieses
・
Entweder-Oder・gebundenist.DasBezwingenistdagegenreine
NegativitatalsdasAufhebenbeiderSeitenundinsoferneineIdealitat.
SomitistdasSubjektnachHegel
・
bezwungen,abernichtgezwungen・
（GW4.448）.
DiesesBezwingennimmtbeiHegeleinesehrwichtigeStelungein.
Ohne diesen Begriff kann die Sittlichkeitskonzeption im Natur-
rechtsaufsatznichtzustandekommen.HieristdieSittlichkeitschonals
Positivesvorausgesetzt.
・
DasPositiveistderNaturnacheheralsdas
Negative,oder,wieAristotelessagt,dasVolkisteherderNaturnachals
derEinzelne;dennwennderEinzelneabgesondertnichtsSelbstandiges
ist,somussergleichalenTeilenineinerEinheitmitdemGanzensein・
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（GW4.468）.WenndasBezwingenalsreineNegativitatfunktioniert,dann
erstwirdderEinzelneausderDifferenzvolkommenindieIndifferenz
aufgenommenundkannwahrhaftsittlichsein.DieTugendgiltalsoals
・
dasstarkereHervortreteneinerSeitederIdeedesGanzen・（GW4.469）.
DasBezwingen liegtsomitdernegativen Beziehung zwischen der
SittlichkeitundderunorganischenNatur（dem System desBesitzesim
zweitenStand）zugrunde.ErstdurchdiesenBegriffkanndieSittlichkeit
zustandekommen.
WelcheRolespieltnundieserBegriff― dasBezwingen― inder
HegelschenSittlichkeitskonzeptionim Konkreten? DasNaturrechthat
dieAufgabezukonstruieren,
・
wiediesittlicheNaturzuihremwahrhaften
Rechtegelangt・（GW4.468）.HegelgreiftdiesesThemaaufundbeschreibt
sehrdeutlichdieEinseitigkeitderempirischenundformelenBehandlung
desNaturrechts,dievom Einzelnenausgeht,um dieSittlichkeitzu
konstruieren.Darausergibtsichnamlich,dassdieabsoluteSittlichkeit
alsdasPositivevorausgesetztwird.DasSystemdesBesitzesnunbreitet
inderSittlichkeitprivateengereInteressendesErwerbsuntereinem
formalenRechtsverhaltnisaus.SeineNaturbestehtinder
・
Bildungzu
immergroererDifferenzundUngleichheit・（GW4.451）.NachHegelistes
ebendiesesSystem,welchesdenauchvomStandpunktderTugendaus
sittlichnotwendigenUnterschiedzwischendemerstenStand（derFreien）
unddem zweitenStandbeseitigtunddieSittlichkeitzuihrem Verfal
fuhrt.DiesisteinstindergriechischenSittlichkeitpassiert,alsdieses
System desBesitzes
・
eineunabhangigeMacht・wurde.Erwerb,Besitz,
Tausch und ein formales Rechtsverhaltnis losen den strengen
UnterschiedzwischenderoffentlichenundderprivatenSphareaufund
machenOffentlicheszum MitteldesPrivatlebens.DasmusslautHegel
verhindertwerden.
・
DadiesesSystem derRealitatganzinderNegativitat［...］ist,so
folgtfurseinVerhaltnizuderpositivenTotalitat,daesvon
derselbenganznegativbehandeltwerden［...］mu・（GW4.450）.
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Im NaturrechtsaufsatzsiehtHegeldasEinzelheitsprinzipalssehr
negativ an. Er bezeichnetdie erwahnte negative Beziehung als
・
Tragodie・（GW4.459）derSittlichkeit:DieseBeziehungzeigt,dassfurdas
BestehenderSittlichkeitdasSystemdesBesitzesunbedingterforderlich
ist,aberzugleichvonihrabgetrenntundkonsequentnegativbehandelt
werdenmuss.DemAnscheinnachistdiesenegativeBeziehungnunmit
dem Fichteschen
・
Zwang・identisch.AberHegelrechtfertigtfursich
dieseBehandlungmitdem Bezwingen,dasetwasganzAnderesalsden
FichteschenZwangdarstelt.UnterscheidetsichderBezwingensbegriff
aberwirklichvomZwangsbegriff?DarankommensofortZweifelauf.
Betrachten wiralso,wiederBegriffdesZwangsund derdes
BezwingensindenvierSchriftengebrauchtwerden.Daskonnteindem
folgendenTafeldargesteltwerden:
DerBezwingensbegriffspielteinesehrwichtigeRoleim Natur-
rechtsaufsatz,aberdanachverlierteranBedeutung.InSystementwurfIII
benutztHegeldenBegriffdesZwangsim positivenSinnundteiltauch
dem BegriffdesRechtsund dem dergegenseitigen Anerkennung
wichtigeRolenzu.ErgibtsogarseineThesedesOrganisierensder
unorganischenNaturdurchdieSittlichkeitauf.DieseTatsachendeuten
diebesondereStelung von SystementwurfIIIin derEntwicklungs-
geschichtederHegelschenRechtsphilosophiean.BesondersdieRoledes
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derBegriffdesZwangs derBegriffdesBezwingens
Naturrechtsaufsatz dieBefestigungder
Bestimmtheit
diereineNegativitatalsdas
VernichtenderBestimmtheit
SystemderSitlichkeit6 〔keinBeispiel〕 dasSubsumierender
kleinerenunterdie
groereGewalt
SystementwurfI 〔keinBeispiel〕 〔keinBeispiel〕
SystementwurfIII dieRekonstruktiondes
gemeinsamenWilens
alsAnerkanntsein
〔keinBeispiel〕
Zwangsbegriffsverandertsichdrastischdarin.Dabeiwirdjedochdas
ThemaderUberwindungdersichbeschrankendenFreiheitbeibehalten.
WirmussendiesinBetrachtziehenunddieBedeutungdieserneuen
sittlichenKonzeption,inderderZwangsbegriffeinenwichtigenTerminus
darstelt,klarstelen. Zuvor wil ich aber das Grundgerust der
FichteschenGrundlagedesNaturrechts（1796）darlegen.
DasFichtescheNaturrechtsetztbekanntlich dieGrundlageder
gesammtenWissenschaftslehre（1794/95）vorausunddeduziertstattdes
・
Nicht-Ichs・einanderesendlichesVernunftwesen:
・
DasendlicheVer-
nunftwesenkanneinefreieWirksamkeitinderSinnenweltsichselbst
nichtzuschreiben,ohnesieauchanderenzuzuschreiben,mithin,auch
andereendlicheVernunftwesenaussersichanzunehmen・（FW3.30）.Der
BegriffderIndividualitatwird also als
・
Wechselbegriff・（FW3.47）
bestimmt.SodannformuliertFichtedieAufgabeseinerNaturrechtslehre:
・
Personen,alssolche,solenabsolutfrei［...］sein.Personensolen,
［...］ingegenseitigem Einflussestehen,［...］Wiebeidesbeisammen
bestehenkonne,dieseszubeantworten,istdieAufgabederRechts-
wissenschaft:dieihrzumGrundeliegendeFrageistdie:wieisteine
GemeinschaftfreierWesen,alssolcher,moglich?・（FW3.85）
DieFichtescheKonzeptiongehtvonderIndividualitatals
・
Wechsel-
begriff・ausundzieltdaraufab,dieGemeinschaftfreierWesenvernunft-
notwendigzudeduzieren.
・
IchmussdasfreieWesenaussermirinalen
Falenanerkennenalseinsolches,d.h.meineFreiheitdurchdenBegriff
derMoglichkeitseinerFreiheitbeschranken・（FW3.52）.Esistalsodie
Aufgabedes
・
Rechtsverhaltnisses・,durch den Begriffdes
・
anderen
endlichenVernunftwesens・dieWirkungsspharejedesEinzelnenabzu-
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3
・
Wie ist eine Gemeinschaft freier Wesen,als solcher,
moglich?・― dasThemadesFichteschenNaturrechts
grenzenunddiesoentstandeneBeziehungzwischenfreienWesenals
solchenzusichern.DiesesVerhaltnismachtdieSpharederLegalitataus,
diesichvonderSpharederMoralitatunterscheidet.
NunbestehendieUrrechte,diedieFreiheitderPersonlichkeitaus-
drucken,hauptsachlichausdem RechtaufLeib（Rechtdersinnlichen
Selbsterhaltung）,derder
・
ReprasentantdesIch in derSinnenwelt・
（FW3.113）ist,unddemEigentumsrecht,dasentsteht,wennetwasdurch
zweckmaigeTatigkeitmeinem Zweckunterworfenwird.Durchdie
Anerkennungdesanderen vernunftigen Wesenskommtein Rechts-
verhaltniszustande.AlsomussendieseAnerkennungunddiedamit
entstandeneSelbstbeschrankung derPersonlichkeitgegenseitig sein.
Dabeibeziehtsich― wiegesagt― dasEigentumsrechtaufdenBereich
derzweckmaigen leiblichen Tatigkeit,esdientalso dazu,in der
GemeinschaftmitanderendenBereichdesEigentumsjedesEinzelnenzu
bestimmen. Dazu isteine
・
gegenseitige Anerkennung・（FW3.129）
erforderlich,diejuristischals
・
Vertrag・bezeichnetwird.Darausergibt
sich,dassdasRechtsverhaltnisuntrennbarmitdieserAnerkennung
verbundenistundbeidesichaufdiegegenseitigeBeschrankungder
Freiheitgrunden. Durch die gegenseitige Anerkennung sol
・
ein
GleichgewichtdesRechtes・（FW3.136）zwischenfreienWesenerreicht
werden.HinsichtlichdesgegenseitigenVertrauensbleibtjedochnochdie
MoglichkeiteinesRechtsstreits:unterderBedingung,dassichmichdem
GesetzunterworfenhabeunddennochmeinUrrechtverletztwird,tritt
meinZwangsrechtinkraft.
UmnungegenseitigeSicherheitfurdieZukunftzugarantieren,fuhrt
Fichte den
・
Dritten・ein. Beide
・
mussten［...］ ihre ganze Macht
niederlegenindieHandeeinesDriten,dem beidetrauen・（FW3.101）.
Hierin liegtalerdingsein Widerspruch,und zwarwidersprichtdie
FreiheitderPersondem VerauernihrerMachtundihresRechtsurteils
ohnealenVorbehalt.DieAuflosungdiesesWiderspruchshangtdavon
ab,obmaneseinsieht,dassderDrittealsder
・
WiledesGesetzes・
Sicherheitverkorpert.NurmitdieserEinsicht
・
kannman,vernunftiger-
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weise,seineMachtundseinRechtsurteilandennotwendigenundkeiner
AusnahmefahigenWilendesGesetzesveraussern・（FW3.104）.Esistdie
Rousseausche
・
volontegenerale・
7,an dieFichtedabeidenkt（vgl.
FW3.107）.Erfasstden
・
WilendesGesetzes・―analogderRousseauschen
Theorievom Geselschaftsvertrag― als
・
meineneigenenunverander-
lichenWilen・（FW3.104）aufundversuchtdiesenWilen
・
vernunftiger-
weise・zudeduzieren:
・
DermirdurchdasGesetzaufgegebeneletzte
EndzweckistgegenseitigeSicherheit・（FW3.144）.AufdieseWeisealso
argumentiertFichte.HegelsiehtdenspringendenPunktdabeiinder
gegenseitigbeschrankendenFreiheit.Dasscheintrichtig,soweitwirden
FichteschenGedankengangnachvolzogenhaben.
UnterderBedingung,dassim WolenjenesZwecksderWilealer
wirkt,mussenale
・
einenVertragzurErrichtungeinesZwangsgesetzes
undeinerzwingendenMachtuntersichschliessen・（FW3.146）.Durch
diesenVertragkommteinGemeinwesenalsVereinigungvonRechtund
Gewaltzustande.UnterdemkonstitutionelenGesetzhatdieoffentliche
Gewaltauerdem dieAufgabe,einenRechtszustandzuverwirklichen.
DabeiwirddasZwangsrechtgegen rechtswidrigeHandlungen ohne
Ausnahmeunddurch
・
einemitmechanischerNotwendigkeitwirkende
Veranstaltung・（FW3.142） angewendet. Weiters steltFichte,um
Despotiezu vermeiden,einen Unterschied aufzwischen exekutiver
Gewaltunddem
・
RechtderAufsicht,undBeurteilung,wiedieselbe
verwaltet werde・. Er sieht die Vernunft des Staats in dieser
Gewaltentrennung,dieeinesehrwichtigeRoleinseinerKonzeption
spielt.NachFichtewirddasGemeinwesendurchdasvernunftigeUrteil
deduziert,um jedesUrrechtfurdieZukunftzusichern.
・
Gegenseitige
Anerkennung・,
・
Eigentumsrecht・,
・
Rechtsverhaltnis・und
・
Zwang・,diese
Terminihangen ale mitdergegenseitig beschrankbaren Freiheit
zusammen.DieEinfuhrungdesZwangsrechtsrichtetsichgegendie
VerletzungdesUrrechtsundihrZweckbestehtinderSicherungdieser
Freiheit.SobetrachtetscheintdasFichtescheGemeinwesenjedochkein
・
SystemdesZwangs・instrengemSinnezusein,wieHegelbehauptet.
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BeiseinerKritikhatteHegelvermutlichdieGrundlagedesNatur-
rechts,ZweiterTeil（AngewandtesNaturrecht）imKopf.DasFichtesche
GemeinwesenhatdieOberaufsichtuberdieeinzelnenTeiledesselben,um
jedem Eigentum und Arbeitzu sichern,welchedieFreiheitder
Personlichkeitausmachen. Hegelsiehtin diesem Gemeinwesen die
・
HerrschaftdesVerstandes・und
・
dieEndlosigkeitdesBestimmens・,
wobeijederBurgerstandigvonderPolizeiuberwachtwird.DerStaat
・
mussalsonichtnurwirklicheVerletzung unterStrafen verbieten,
sondernauchderMoglichkeiteinerVerletzungvorbeugen・（GW4.56）.
HegelkritisiertdenFichteschenStaatscharfalsPolizeistaat.Erzeigtdie
ProblematikderFichteschenNaturrechtstheorieauf,d.h.dieauerliche
BeziehungzwischendereinzelnenundderalgemeinenFreiheit,alsodie
gegenseitig beschrankbareFreiheit. In diesem Punkterscheintmir
HegelsKritiknichtsounberechtigt.
SofortnachdemHegeldenNaturrechtsaufsatzverfassthat,schreibter
ineinem ReinschriftfragmentzurSchriftuberdieVerfassungDeutsch-
lands（Dez.1802oderAnfang1803）,dassdaseigeneBestrebendesVolkes
・
aleindaseinLebenhat,wodieobersteStaatsgewaltsovielalsmoglich
dereigenenBesorgungderBurger［uber］lasst・（GW5.177）.Dabeidenkt
Hegelalsden Gegenstand seinerKritik an dieFichtescheNatur-
rechtstheorie,dieStaatstheorienderfranzosischenRevolutionundden
preuischenStaat.Erversucht,dasfurdieStaatsgewaltNotwendige
einzuschrankenunddem BereichdesburgerlichenTunseinengroen
Spielraum zu lassen. Entsprichtdiese Auffassung eigentlich der
BeziehungzwischenderstaatlichenSphareundderburgerlichenSphare,
diemitdem
・
Bezwingen・im Naturrechtsaufsatzzum Ausdruckkommt?
DasBezwingenrichtetsichdortalsreineNegativitatgegendieeinzelne
Bestimmtheitund
・
dasSystemdesBesitzes・.WoliegtdieGarantiedafur,
dassdiesesBezwingenkeinauerlicher
・
Zwang・ist?MitdemSystemder
Sitlichkeitverschwindetschlielich
・
Bezwingen・als Terminus;In
welchersittlichenKonzeptionverschwindeterdenn? Oder:Wieuber-
nehmen die spateren Schriften der Jenaer Zeit das Thema der
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Uberwindung dersich beschrankenden Freiheit? Oder:Bleibtdie
Konzeption derOrganisierung derunorganischen Naturdurch die
Sittlichkeiterhalten? MachenwiralsodasSystem derSitlichkeitzum
GegenstandunsererUntersuchung.
Das Thema derUberwindung der gegenseitig beschrankbaren
Freiheitwirdim zweitenTeilvonSystemderSitlichkeitbehandelt,der
den seltsamen Titel
・
DasNegativeoderdieFreiheitoderdasVer-
brechen・8hat,unddasProblemdieserFreiheiteingehendentwickelt.Wir
mussenzunachstdenerstenTeilvondiesemTextuberblicken,weiljener
diesenvoraussetzt.Die
・
naturlicheSittlichkeit・deserstenTeilswird
dannschliesslichindiealgemeinenSittlichkeitaufgenommen.
DienaturlicheSittlichkeitdeserstenTeils,indemesumpraktische
VerhaltnissewieBedurfnis,Arbeit,Genuss,Tausch,Vertrageusf.geht,
gelangtbiszum ThemaHandel:JestarkersichdieArbeitsteilungim
ArbeitsprozessundinderGeselschaftentwickelt,destomehr
・
Uber-
flu・― vom Subjektabgetrennt― miteiner
・
algemeinenMoglichkeit
desGebrauchs・（GW5.297）entsteht.DieGleichwertigkeiteinesDinges
mitanderenDingen,d.h.seinWert,wirdaufdem Marktfestgelegt,und
derTauschrealisiertdie
・
algemeineMoglichkeitdesGebrauchs・.Hegel
siehthierindieTendenz,Dinge,dieinderPhasederDifferenzsind,indie
Indifferenzaufzunehmen.ErnenntdieseTendenzdie
・
durchgangige
Idealitat・（GW5.300）.DieErrungenschaftdernaturlichenSittlichkeitsind
ihrerelativeIdentitatin den realen Verhaltnissen und ihredaraus
entstehendeformaleIdealitat（d.h.GesetzundRechte）
9.Andersalsim
NaturrechtsaufsatzhatdasIndividuum nuneinepositiveBedeutungals
・
Person・mitEigentumsrecht.10
DerErfolgdernaturlichenSittlichkeitistdieEntstehungvonIdeali-
tatundIndifferenz.Aberdiesebleibennochformal.Hegelentwickelt
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4 DieUberwindungdergegenseitigbeschrankbarenFreiheit:
・
DasNegativeoderdieFreiheitoderdasVerbrechen・
danndienegativenSeitenderFreiheitinBestimmtheitsehrkonsequent
undversucht,dasSeinderSittlichkeitzurErkenntniszufuhren.
・
Die
AufhebungderBestimmtheitenmu［...］dieAufnahmealerBestimmt-
heitenindieabsoluteAlgemeinheitsein・（GW5.310）.Sosteltsichdie
AufgabedeszweitenTeilsdar.DernaturlichenSittlichkeitwirderst
durchdieseEntwicklungeineigenerOrtinderSittlichkeitgegeben.Ganz
anders als im Naturrechtsaufsatz besitzt sie als das System des
BedurfnisseseinerelativeAutonomie.DiesermoglichtdieVeranderung
derBeziehungzwischenderSittlichkeitunddiesem System,zwischen
demerstenunddemzweitenStand.
DerzweiteTeilbehandeltnundienegativenSeitendernaturlichen
Sittlichkeit.AusdernaturlichenSittlichkeitentstehtdieformaleIdeali-
tat,d.h.dasformaleRecht.DiesemliegteineindenrealenVerhaltnissen
dieEinzelnenveralgemeinerndeTendenzzugrunde.Eigentum,Recht
undPersonsindihreHauptresultate.Fichtebehandeltebenfals
・
Ur-
rechte・ und sieht die diese Rechte gewahrleistende Freiheit als
gegenseitigeBeschrankung. NachHegelist,wieschonerwahnt,in-
sbesonderedieseFreiheitproblematisch.Sobetrachtet,zieltderDiskurs
deszweitenTeilsdarauf,dieseArtvonFreiheitzuuberwinden.Diese
Auffassungkonntezutreffendsein.
DerzweiteAbschnittbestehtausdrei
・
Potenzen・.DieerstePotenz
behandeltdiezweckloseVerwustungderKulturselbst（dieSubsumtion
desBegriffsunterdieAnschauung）,diezweitedieVerletzungdes
EigentumsundderPerson（dieSubsumtionderAnschauungunterden
Begriff）unddiedritteschlielichden
・
KampfderganzenPersongegen
dieganzePerson・（dieIndifferenzbeider）（GW5.318）.Indernaturlichen
SittlichkeitbeginnendieEinzelnenfurdieAnderenzuexistieren.Sie
werdenaufdiePhasederIndifferenzfestgelegt,aberformal,weildas
RechteineformaleIdealitatist.DabeiliegtderpersonlichenFreiheitdie
FreiheitalsgegenseitigeBeschrankungzugrunde.UmdieErkenntnisder
Sittlichkeiteinzufuhren,entwickeltHegelnundasThema
・
dieErke-
nntniderIdealitat,unddasrealeAufhebenderBestimmtheit・（GW
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5.310）.DazumussjeneFreiheit,diedieTrennungdersittlichenIdeeund
desSubjektsverursacht,uberwundenwerden.
DieVerletzungdesEigentumsinderzweitenPotenzbedeutetnicht
nureineMinderungdesEigentums,sondernvoralem derPersonals
Subjekt.SiebetrifftauchdieEhreundgiltdadurchalsVerletzungder
ganzenPerson.
・
DurchdieEhrewirddaseinzelnezueinemGanzenund
personlichen,unddiescheinbareNegationvoneinzelnenaleinistdie
Verletzung desGanzen・（GW5.318）. Um dieEhrewirklich wieder
herzustelen,
・
mu daseigeneLeben aufdasSpielgesetztwerden・
（GW5.319）.
Eshandeltsichnichtmehrdarum,aufwelcherSeiteeseinentriftigen
GrundfureinensolchenKampfgibt,underendetauchnichtmitdemTod
einesvonbeiden,dadieserdurcheinMitgliedderFamiliegerachtwird.
Ebendarinliegt
・
dieGleichheitderGefahrfurbeide・（GW5.321）.Indieser
absoluten Unruhe muss folglich eine
・
Gleichheit der Indifferenz・
（GW5.323）auftreten.DasfolgendeWieisterstdurchdieEntwicklungdes
Negativenmoglich:
・
DiesesVersenktseinimBesitzundBesonderheit［...］
istindifferenzirtsoguteskann,oderdieformaleIndifferenz,das
PersonseinwirdimVolkrespectirt・（GW5.336）.
DabeiwirddieSittlichkeitdesVolksalspositivvorausgesetzt.
・
Die
SittlichkeitmumitvoligerVernichtungderBesonderheitundder
relativenIdentitat［...］absoluteIdentitatderInteligenzsein・（GW5.324）.
AufdieseWeisebestehtdasThemaderOrganisierungderunorganischen
NaturdurchdieSittlichkeitnochfort.
DieSittlichkeitgliedertsich im System derSitlichkeit― ent-
sprechenddenTugenden（Tapferheit,RechtschaffenheitundZutrauen）
alsauererErscheinungderSittlichkeit― indiedreiStande（denersten
StandfurdieRegierung,denzweitenStandalsHandelsstandundden
drittenStandalsBauernstand）.DieKonstruktionderSittlichkeitbleibt
alsonochklassisch-politisch.NunaberwirddienaturlicheSittlichkeit
zum erstenSystem,d.h.zum
・
System desBedurfnisses・（GW5.350）der
algemeinenRegierung,diesichvonderabsolutenRegierungunter-
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scheidet.DadiesesSystem,andersalsim Naturrechtsaufsatz,aufseine
WeiseeinerelativeAutonomiehat,bringtesimmerwieder,trotzzer-
storerischerTendenzen,einGleichgewichthervor.
11 Daraufbasiertauch
dasVertrauenindiesesSystem.DabeiverandertHegelausdrucklich
seineEinschatzungdavon:DieBeziehungzwischendenStandenberuht
nunnichtmehraufdem einseitigen
・
Bezwingen・,sondernaufeiner
・
BeziehungderNutzlichkeit・（GW5.335）. FurdieSittlichkeitistder
FortbestandderStandesunterschiedenotwendig,weilihreAuflosungden
strengenUnterschiedzwischenderoffentlichenundderprivatenSphare
auflosenwurde.Ubrigens:ImFale,dassdasGleichgewichtdurchauere
Umstandestarkergestortwird,mussdieRegierungdieserStorung
entgegenarbeiten.HegelrechnetdabeiaberzugleichaufSelbsthilfe,d.h.
・
dieConstitutiondesStandesinsich12・（GW5.354）.
PasstdieseKonstruktionderSittlichkeitaberzurIdeevonder
SittlichkeitalsVerwirklichungderFreiheitaler?DieseKonstruktionist
janochklassisch-politisch;dieFichtescheGemeinschaftskonzeptionist
dagegenaufdem neuestenStandderEntwicklung.InSystementwurfI
befreitHegelschlielichdasSystemderBedurfnissevonderklassischen
Standelehre.NunwirddieSittlichkeitals
・
digemeinschaftlicheWerk
aler・（GW6.315）konstruiert,aufdenWegvonderFreiheitdesEinzelnen
zuralgemeinenFreiheitwirdderKampfum Anerkennunggestelt13.
DiesererhaltdieAufgabederUberwindungderFreiheitalsgegenseitiger
Beschrankung.
InderPhilosophiedesGeistesinSystementwurfIsteltHegeldie
Konzeption auf,dass
・
dersittlicheGeist・durch einestufenformige
TatigkeitdesBewusstseinserzeugtundzuBewusstseingebrachtwird.
DabeiwirdvoneineraktivenTeilnahmealerausgegangen.DasThema
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5 DerKampfum Anerkennung alsdieUberwindung der
gegenseitigen Anerkennung;diekritischeAufnahmeder
FichteschenGemeinschaftskonzeption
derUberwindungdergegenseitigbeschrankbarenFreiheitistsomitnicht
mehrlediglichdasProblemeinesBereichseinesStandes,d.h.desSystems
desBedurfnisses;dieSittlichkeitselbstkannerstdurcheinenKampfum
Anerkennungzustandekommen.AberdieseThemenstelungscheintmir
derneuerenNaturrechtslehreeigentlichnichtzuentsprechen.Schonim
NaturrechtsaufsatzhatHegeldieSchwierigkeitendieserneuerenNatur-
rechtslehreaufgezeigt:Sievermische,wiebeiHobbes,dasIdealemitdem
Empirischen und steleeineFiktion desNaturzustandsauf.Ferner
schlieesieohneinnereNotwendigkeitaufeinenstaatlichenZustand.
AlsGrunddesUbergangsvonjenem zudiesem werdeein
・
Triebder
Geseligkeit・（GW4.426）angenommenundsogardieEinwiligungder
Einzelnenvorausgesetzt.HegelschatztalsodieneuereNaturrechtslehre
nichtbesonders.KantsundFichtesBehandlungsartdesNaturrechtssetze
im Grundsatzdazudem endlichenMannigfaltigen
・
dasPrinzipderdem
EmpirischensichentgegensetzendenAprioritat・（GW4.430）entgegen.
HegelgibtdamitzudieserBehandlungsartdenhoherenStelenwert,zeigt
aberzugleichsehrkritischdieSchwierigkeitenauf,diedieformele
BehandlungdesNaturrechtsverursacht.Sobetrachtet,bedeutetder
Kampfum dieAnerkennungkeineAnnaherungandenDiskursdes
neuerenNaturrechts.14
Fichtesetztdasendlich-vernunftigeWesenandenAnfangund
versucht,durchgegenseitigeAnerkennungeinRechtsverhaltnisund
dazu noch dasGemeinwesen freierWesen ausderRousseauschen
Wilenslehrezudeduzieren.AberHegelfindetdieFreiheitalsgegen-
seitigeBeschrankung,diedurch Anerkennungzustandekommt,sehr
problematisch.Hier,inSystementwurfI,setztaberaucher
・
denEin-
zelnen・als
・
dieeinzelneTotalitat・（GW6.312）an den Anfang der
Anerkennung;in diesem Punktistersich mitFichte einig. In
SystementwurfIfindenwirdiefolgendeAussage:
・
EsmuWahrheithaben,dadieeinzelnenihreeinzelneTotalitatals
eineideelesetzen,nichteinBetrugalergegendasGanze・（GW6.316）.
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HierbestehtdasZieldesKampfsum dieAnerkennungalsonicht
darin,dassdieEinzelnen einanderalsRechtssubjekteanerkennen,
sonderninderSelbstaufhebungdesEinzelnen15.Jederwilsichindas
BewusstseindesAnderensetzen.DiesendetnichtmitderAbgrenzung
desBereichsjedesEigentums,sondernmussvielmehrdurchKampfsogar
dieEinzelheitdesAnderenaufheben.HegelsAbsichtistam bestenim
ZusammenhangmitderUberwindungderFreiheitdergegenseitigen
Beschrankung zu verstehen,erfindetdieFichteschevolkommene
EntauerungderRechtedesEinzelnenproblematisch.MitdemTerminus
・
Werk・（GW6.315ff.）betontHegel,dassdieSittlichkeitdurchausnichts
Auerlichesist.UndderDiskursum dieAnerkennungubernimmtdie
Aufgabe,den ganzen Gang desBewusstseins,ausgehend von der
einzelnenFreiheit,zuralgemeinenFreiheitfolgerichtigzuerklaren.
・
DerEinzelne・als
・
dieeinzelneTotalitat・trittdurchdietheoretische
Potenz（dasGedachtnisunddieSprache）,diepraktischePotenz（die
ArbeitunddasWerkzeug）unddiedrittePotenz（denBesitzunddie
Familie）auf. DasBewusstseinbestehtausdreiGliedern（
・
dassich
bewutseiende・,dieMitte,
・
das,dessenessichbewutist・）unddarin,die
zweiSeitendurchdieTatigkeitdesBewusstseinsinderMitte,ineiner
negativen Beziehung zurNatur,zu organisieren.
・
DieOrganisation
desselbenanderRealitatseinerMomente〔ist〕eineOrganisationseiner
FormenalsMitten・（GW6.276）.DasempirischeBewusstseinzielt,sich
durchdieseOrganisierungzudenhoherenPotenzensteigernd,aufdas
absoluteBewusstsein（denVolksgeist,densittlichenGeist）;inderMitte
alsderSprachewirddieNaturideelaufgehoben.Diesem Bewusstsein
tritt
・
dieTotalitatdesSeins・（GW6.295）gegenuber.DasBewusstseinnun,
diesenGegensatzdurchdieArbeitpraktischaufhebend,machtausderen
GegenstandetwasBleibendes.DasWerkzeugals
・
dieexistierendever-
nunftigeMitte・（GW6.300）beideristderErfolgdieserPotenz.Hierwird
dieBegierdevonderunmittelbarenBeziehungzum Genussbefreit,weil
ArbeiteineVerschiebungdesGenussesbedeutet.HierinliegteinGrund
furdieEntstehungdergeschlechtlichenLiebe:Diedarausentstandene
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FamilieerzeugteinKindalsdieMittederEltern.DasKindeignetsichin
derErziehungdasWissenseinerElternanundzieltdarauf,denGegensatz
zwischendiesem WissenundderauerlichenWeltaufzuheben.Erst
durchdieseEntwicklungtritt
・
derEinzelne・als
・
dieeinzelneTotalitat・
auf.SosetztHegeldenAnfangspunktdergegenseitigenAnerkennung.
EntsprichtdieserEinzelneaberdem Individuum im Naturzustanddes
empirischenNaturrechts? Nein.DieserEinzelnenahertsichvielmehr
dem Fichteschen
・
endlichenvernunftigenWesen・（FW3.17）.Volziehen
wiralsodieHegelscheEntwicklungdergegenseitigenAnerkennung
nach.
NachHegelexistiertjederBesitzendeundschlietdenAnderen
・
aus
derganzenExtensionseinerEinzelheit・aus.Alsdieseausschlieende
TotalitatwiljedersichinsBewusstseindesAnderensetzen,d.h.die
AnerkennungdurchdenAnderenerwirken.DerBesitzenthaltnunden
Widerspruch,dasseinDingeinAlgemeinesderErdeistundtrotzdeman
einenEinzelnenfalt.Besitzmussmansichfolglichnehmen.Hegel
betont,dassdieserEingriffnotwendigistunddassjedersolcheEingriff
eineVerletzungdereinzelnenTotalitatbedeutet.Diesstimmtsichmit
dem UrrechtsbegriffFichtesuberein. In GrundlagedesNaturrechts
schreibtFichte:
・
DasUrrechtistsonacheinabsolutes,undgeschlossenesGanzes;jede
teilweiseVerletzungdesselbenbetrifftdasGanze,undflieteinauf
dasGanze・（FW3.118）.
EntsprechendsagtHegelinSystementwurfI:
・
DieVerletzungeiner
seinerEinzelheitenist［...］eineBeleidigungseineralseinesGanzen,eine
BeleidigungseinerEhre.・（GW6.308）DieEhreisthierwichtig,insofernsie
sichandieseeinzelneTotalitatknupft.Hegelsteltabsichtlichdenmit
FichtegemeinsamenAnfangspunktauf:
・
Indem jederdenandernthatig
ausschliet,deninderVerletzungsichgenommenenBesitzaufhebt,
verletzterzugleichdenandern・（GW6.309）.Jederbehauptetseineeigene
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einzelneTotalitatundnegiertdiedesAnderen.Wasbedeutetesnun,sich
vomAnderenanerkennenzulassen?
・
Jedersetztsichim Bewutseindesandern,hebtdieEinzelheitdes
andernauf,oder〔setzt〕inseinem Bewutseindenandern,alseine
absoluteEinzelheitdesBewutseins. Di istdasgegenseitige
Anerkennenuberhaupt・（GW6.307）.
DieseBeziehungendetkeinesfalsmitderFestlegungdereinzelnen
BesitzbereichewieesbeiFichtederFalist.VoralembetontHegel,dass
derEinzelneeineausschlieendeeinzelneTotalitatist.DamitderAndere
alseinzelneTotalitatvonmeinereinzelnenTotalitatwei,mussichmeine
einzelneTotalitatinsBewusstseindesAnderensetzen.Dasbedeutetaber
denGegenteilderAnerkennung,namlichdenToddesAnderen.Jeder
mussaufdenToddesAnderengehenundzugleichseineigenesLeben
aufsSpielsetzen.Ebendadurchentstehtein
・
absoluterWiderspruch・
（GW6.312）:Jeder,seinLebenwagend,setztsichdem
・
NichtsdesTodes・
（GW6.311）ausundhangtzugleichander
・
Einzelheit・seinesBesitzesund
seinesSeins.Andersgesagt:DieVerwirklichungdesAnerkennenswird
sogleichzuseinerAufhebung.DieserWiderspruchwirdfolgendermaen
gelost:
・
Dieses,［...］,dadasanerkannteTotalitatBewutseynnurist,indem
essichaufhebt,istnuneinerkennnendiesesBewutseynsselbst.
［...］dieeinzelneTotalitatschautsich an,alseineideele,auf-
gehobene・（GW6.312f.）.
Die Anerkennung bestehtdemnach im
・
Aufgehobensein・,was
bedeutet:
・
dieerscheinendeMittederentgegengesetzten sein・,
・
das
absolutalgemeineElement・（GW6.315）.DiesekonsequenteEntwicklung
machtdeutlich,dassdersittlicheGeistdurchausnichtauerlich,sondern
vielmehr
・
di gemeinschaftlicheWerkaler・（ibid.）ist.DieBedeutung
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dieses
・
Werks・,welcheseinelebendigeEinheitdereinzelnenundder
algemeinenFreiheitist,erklartsichimKontrastzumFichteschen
・
Sys-
temderAuerlichkeit・;auchinSystementwurfIsetztsichHegelmitder
FichteschenFreiheits-undNaturrechtslehreauseinander.Geradehier
konnenwirdasThemaderUberwindungderFreiheitalsgegenseitiger
Beschrankungfinden.
DersittlicheGeistnimmtnundieAufgabeaufsich,dievorher-
gehendenPotenzen（derunorganischenNatur）,d.h.dieSprache,die
ArbeitunddenBesitzals
・
dieSprachedesVolks・,
・
diealgemeine
Arbeit・und
・
dasEigentum・zurekonstruieren.Ermussdadurchein
・
absolutpositivesWerk・（GW6.317）werden.AufdieseWeiseisteralsdas
PositivegegendasNegativevorausgesetzt.IndieserKonzeptionrechnet
Hegeldarauf,dassdieSittlichkeitinnerhalbihrerselbstdenBereichdes
Bedurfnisses,derArbeitunddesBesitzesorganischkonstruierenkann.
AberHegelsteltsogardar,dassBedurfnisundArbeit,indieAlgemein-
heiterhoben,dann
・
einungeheueresSystem vonGemeinschaftlichkeit,
undgegenseitigerAbhangigkeit・（GW6.324）bildenundzugleichdieses
System
・
alseinwildesThiereinerbestandigenstrengenBeherrschung
undBezahmungbedarf・（ibid.）.WiedieRegierungManahmengegen
dieseSchwierigkeitergreifensol,istunkar,weildasManuskriptan
dieserSteleabbricht.DasProblemderOrganisierungderunorganischen
Naturdurch dieSittlichkeitwird hiernichtgelost,aberauch in
SystementwurfIIInichtbehandelt.DiesesAbbrechenmagkeinZufalsein,
denninSystementwurfIIIwerden
・
diegegenseitigeAnerkennung・,
・
der
Wile・,
・
dasRecht・undsogar
・
derZwang・alspositive,wichtigeTermini
indieSittlichkeitskonzeptionaufgenommen;derRechtsbegriffbildet
dabeidieGrundlagefurdieHegelschePhilosophiedesGeistes.Dieszeigt
uns,dassnuneineneueKonzeption,diedieseTerminiaufnehmenkann,
zustandekommt.
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WorinbestehtdascharakteristischeMerkmalderneuenSittlichkeits-
konzeption?DieUberwindungdermodernendualistischenEntzweiung
wareinesderwichtigstenThemenderHegelschenPhilosophievom
Naturrechtsaufsatzbiszum SystementwurfI.NuninderSittlichkeits-
konzeption gibterdieseUberwindungauf. Sogarschatzterdiese
Entzweiung sehr:Hierin liegt die Eigentumlichkeit dieser neuen
Konzeption.HegelsiehtindermodernenZeitdeutlicheinenhoheren
GeistamWirkenalsdenderaltengriechischenZeit.Indergriechischen
Sittlichkeit
・
wardasschoneoffentlicheLebendieSittealer・（GW8.263）,
eine lebendige,unmittelbare Einheit der Individualitat und des
Algemeinen.IhrfehlteeinPrinzipdereinzelnenSelbstandigkeit,
・
dasdie
Alten,dasPlato nichtkannte・（ibid.）. Nun,die alte griechische
SittlichkeitgehortderVergangenheitan;furdiemoderneWeltfordert
Hegel:
・
AberesisteinehohereAbstractionnothwendig,eingrosserer
GegensatzundBildung,eintieferGeist・（GW8.262）.Weitersbemerkter:
・
DiehohereEntzweiungistalso,da jedervolkommeninsich
zuruckgeht,seinSelbstalssolches,alsdasWesenwei,zudiesem
Eigensinnekommt,vom daseyendenAlgemeinenabgetrennt,doch
absolutzuseyn― inseinem WissenseinAbsolutesunmittelbarzu
besitzen;― erlatalsEinzelnerdasAlgemeinefrey,erhat
volkommeneSelbstandigkeitinsich・（ibid.）.
Dieswird
・
dashoherePrinzipderneuernZeit・（GW8.263）genannt.
EinExtremdarinistdiesich
・
vomdaseyendenAlgemeinenabgetrennt・
alseinSelbstandigesverstehendeSubjektivitat,unddasandereistdas
Algemeine,dasindasreineElementdesWissenstritt:
・
DerGeistist
gereinigtvondemunmittelbarenDasein,［...］erfangthieran,alsWissen
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6 DieAufnahmedesZwangsbegriffesunddieneueSittlich-
keitskonzeption
zusein・（GW8.264）.DasAlgemeineisthieralsozum Gegenstanddes
Wissensgeworden.DasAlgemeineunddasEinzelne,beidesbildetseine
eigeneSphareaus,undeswirdaufgezeigt,dassdiesdieEigenartder
modernenZeitist.
・
Algemeinheit,indervolkommenenFreyheitund
SelbstandigkeitderEinzelnen・（GW8.254）,daswirdals
・
derBegriffdes
Geistes・ausgedruckt.Hegelnimmterstunterdiesem neuenGesichts-
punktden Wilensbegriffauf. DereinzelneWilewird,konkreter
bestimmt,alsdaseinzelneRechtundderalgemeineWilealsdas
algemeineRechtbezeichnet.
・
DasRecht・wurdebisheralszumSystem
desBedurfnissesgehorigundim
・
Naturrechtsaufsatz・sogaralsdasdas
SystemderAuerlichkeitHerbeifuhrendeangesehen.Abernunist
・
das
Recht・― alsVorstufederKunst,derReligionundderWissenschaft―
・
derunmittelbareBegriffdesGeistes・（GW8.256）undbildetdasGrundger
ustdes
・
Gemeinwesens・（GW8.264）aus. Hegellegtnunmehrseiner
SittlichkeitskonzeptiondenWilen,bestehendausdemeinzelnenunddem
algemeinenWilen,zugrunde.SomitspielenFichtescheTermini,wie
・
Recht・,
・
Wile・und
・
gegenseitigeAnerkennung・,inseinerKonzeption
einewichtigepositiveRole16.DieseerschaffenaberkeinSystem der
Auerlichkeitmehr.VielmehrermoglichtderZwangsbegriff,andemer
fruherheftigeKritikgeubthat,nuneineengeinnerliche,intelektuele
BeziehungderIndividualitatmitdemAlgemeinen;dieNaturdesWilens
bestehtinderwissendenSubjektivitat.
IndieserneuenSittlichkeitskonzeptionbildendieeinzelnesowiedie
algemeineFreiheitihreeigenenSpharenaus.DerWileentstehthierals
einzelnerWileundentwickeltsich,durchVermittlungeinernegativen
BeziehungzwischendenEinzelnen,mitklarbewussterNotwendigkeit
zum gemeinsamen Wilen und umfasstschlielich den algemeinen
Wilen17.ErstdurchdiesesUmfassendesalgemeinenWilensdurchden
einzelnen entsteht die Bewegung des Wilens zur
・
Constitution・
（GW8.253）.
SowirdderUmriss
・
diesesinteligentenGemeinwesens・（GW8.237,
amRande）gezeichnet.Die
・
Bildung・unddie
・
Entauerung・nehmenbei
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derEntwicklungdieserKonzeption eineSchlusselstelungein. Ihre
Grundformbestehtinder
・
Arbeit・,dieein
・
ebendisichzumGegenstande
machen・（GW8.205） ist18. Aufdem Wege der Bildung und der
Entauerung treten FichtescheTerminiwie
・
gegenseitigeAnerken-
nung・,
・
Zwang・und
・
Recht・mit
・
einer［...］durchsWissenvermittelten・
Notwendigkeit（GW8.255）auf.ZuletztwirdauchdieoffentlicheGewalt
zumGegenstanddesWissens.
・
DerWile・istzunachst
・
derTrieb・,dieMittedesZwecks（des
Algemeinen）undderTatigkeit（desEinzelnen）.DieArbeitals
・
das
disseitigesichzumDingemachen・（GW8.205）hebtdiesenGegensatzauf:
Ichmachemichzum Dingundzugleichschaueichmichindiesem
Gegenstand an. Diese reflexive Tatigkeitermoglichtein Sich-im-
Anderen-Wissen.DerneueArbeitsbegriffHegelshatalsonichtnurdie
BedeutungderBearbeitungvonDingen,sondernauchdiederSelbst-
bestatigung und desSich-Anerkennens. Erliegtdergegenseitigen
Anerkennungzugrunde.
DurchdieEntwicklungderFamilietretennun
・
volstandige,freye
Individualitaten・（GW8.213）auf,dieihreneigenenBesitzhaben.Hegel
sagt:
・
DiVerhaltniistesgewohnlich,wasderNaturzustandgenannt
wird・（GW8.214）. Hegelwahltdafurden
・
Begriffdergegeneinander
freyenSelbstbewutseine・（ibid.）. DieserStandpunktzeigtsichereine
AnnaherungandasFichtescheNaturrecht.BisherhaterKritikander
FichteschenFreiheitgeubt,dielautNaturrechtsaufsatzdieSchwierig-
keitendesFichteschenNaturrechtsverursacht.Ausdem
・
Begriffder
gegeneinanderfreyenSelbstbewutseine・folgtergibtsichnotwendiger-
weisediefolgendeAuffassung:
・
DerMenschwirdnothwendiganerkannt
undistnothwendiganerkennend.DieseNothwendigkeitistseineeigne・
（GW8.215）.NunistesseineAufgabe,dieseFreiheitzuverwirklichen.
HegelgibtalsodergegenseitigenAnerkennungdieMacht,denZugang
zum gemeinsamenWilendurchdieBildungdeseinzelnenWilenszu
offnen.Wirvolziehenim folgendendieEntwicklungdergegenseitigen
AnerkennungimSystementwurfIII.
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DasZieldesKampfesumdieAnerkennungbestehtdarin,dassjeder
Daseiendesichineinen
・
wissendenWilen・（GW8.221）verwandelt.Das
AusschlieendesBesitzersausseinemBesitz（z.B.durchRaub）bedeutet
dasAusschlieendesWissens,dasserselbstBesitzerist,ausihm,dasein
ProduktdaszumDinggemachteSelbstistunddeswegendieBedeutung
eineszweitenSelbstshat.DerKernpunktbestehtalsodarin,dassderso
VerletztedenVerletzerdazubringt,ihnalsBesitzeranzuerkennen;erzielt
darauf,seinWissenwiederherzustelen.Ausdiesem KampfaufLeben
undTod
・
gehtjedes〔so〕hervor,daesdasandrealsreinesSelbst
gesehen［...］;unddaderWileneinesjedenwissenderist・（ibid.）.Jeder
erkenntsichalsEigentumeran,derEinzelneist
・
Person・indiesem Ele-
mentdesAnerkanntseins.Damitkommtauch
・
einWissenvom Guten
und Bosen・（GW8.223）neu zustande,miteinem anderen Wortals
・
personlichesRechtundUnrecht・（ibid.）bezeichnet.Diefolgendenrealen
VerhaltnisseentsprechendiesemWissen:DerTauschhatdieBedeutung
dergegenseitigenAnerkennung;jederentauertsichseinesProduktsund
machteszueinemihmFremden.Dabeigilt:
・
Ebendarinschaueichmein
Anerkanntseinan・（GW8.227）.Indiesem Anerkanntseinerwirbtjeder
alesdurch Arbeitund Tausch. DiesesWissen wird im
・
Vertrag・
（GW8.228）ausgedruckt.JedergiltalseinzelnerWileundzugleichals
Person,dievom Anderenrespektiertwerdensol.AufdieseWeiseund
aufderBasisdesreflexivenArbeitsbegriffessinddiewirtschaftlichen
Terminimitdenrechtlichenverbunden.
Was aber bedeuten die Verletzung des Besitzes oder andere
VerbrechenfurdiesesAnerkanntsein?Siegeschehen,wennjemandvom
gemeinsamenWilenabfalt.DabeiweiderVerletzendeselbst,waser
tut.DieStrafealsZwanghat,diesesWissenvoraussetzend,dieBedeutung
einesUmschlagens,d.h.der
・
WiedergeltungalsdesalgemeinenWilen・
（GW8.235）.DerZwangistfurdenEinzelnenindiesem Sinnenicht
auerlich,weilerdieBedeutungderWiederherstelungdesWissensvom
・
personlichenRechtundUnrecht・（GW8.223）hat.DieStrafealsZwang
stammteigentlichausderIdeedesRechtsalsdesalgemeinenWilens.
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・DiVerbrechenistdieBelebung,dieBethatigung― Erregungzur
Thatigkeit― desalgemeinenWilens・（GW8.235）. Besondersfuhrt
sorgfaltigeRechtspflegedazu,dass
・
dasAlgemeine［...］diegewuteund
gewolteSubstanz・（GW8.253）wird.WeiterskanndasRechtsichdurch
dieseRechtspflegeals
・
dasGewalthabendeGesetz・（GW8.236）zeigen.
DasRechtunddieGewaltsindnunkeineauerlicheOrdnungmehr.Die
Gewaltist
・
algemeinesWissen・（GW8.254）undinsofernfangthierdie
BewegungdesAlgemeinenan.
HegelsteltaufdieseWeisezweiEntwicklungendar,d.h.
・
diWerden
deseinzelnenzum Algemeinen・,unddas
・
WerdendesAlgemeinen・
（GW8.256）.Soerstwirddieses
・
inteligenteGemeinwesen・19（GW8.237）
konzipiert,indem dasRechteinalgemeinesElementausmacht.Das
RechtunddaseinzelneRechtentwickelnnunihreeigenenSpharenund
haben zugleich eine untrennbare Beziehung. Die erstere Sphare
bezeichnetmanmitanderenWortenalsdieSpharedesOffentlichenund
diezweiterealsdiedesPrivaten.AufderBasisdiesesUnterschiedsstehen
dieSpharedespolitischenStaatsunddieSpharedesBedurfnissesundder
Arbeit. Wirsehenindiesem
・
inteligentenGemeinwesen・20 dieVer-
wirklichungdes
・
BegriffesdesGeistes・（GW8.256）.DieAuffassungvon
derOrganisierungderunorganischenNaturdurchdieSittlichkeitwird
erstindieserKonzeptionaufgegeben.Stattihrererscheintnundie
・
List
derRegierung・（GW8.276,vgl.GW8.264）,dieeinenUnterschiedzwischen
beidenSpharenvoraussetztundzwischenihnenvermittelt
21.
DieWandlungderSittlichkeitskonzeptioninHegelsJenaerZeitwird
alsodeutlichimBlickaufseineAuseinandersetzungmitderFichteschen
Naturrechtslehre. InsbesondereverweistdieAufnahmedesZwangs-
begriffesaufdieEntstehungeinerneuenSittlichkeitskonzeption. In
Systementwurf IIIfuhrt Hegel,genau betrachtet,das Thema der
NeukonstruktiondesoffentlichenpolitischenunddesprivatenLebensein
undstrebtsogareineVermittlungzwischendiesenSpharenan.Wir
konnenhierdasUrbildderHegelschenRechtsphilosophie,welchesuns
eineneueInterpretationdesTextsderPhilosophiedesRechtsermoglicht,
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sehen22. HegelbefasstsichmitderAufgabe,beideSpharenalsdie
SystemederihnenentsprechendenInstitutionenzukonstruierenund
zwischenihnenzuvermitteln.Esscheintmirwichtig,dieseBemuhungen
Hegelsnachzuvolziehen.
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O.Poggeler,Hamburg1983,129.
21 HegelsiehtinderSpharedesBedurfnissesundderArbeitdieEntstehung
desGegensatzeszwischengroemReichtumundgroerArmut.Erbleibt
trotzdem beiderfolgenden Einstelung:
・
DasEingreifen mu soun-
scheinbaralsmoglichsein・（GW8.244）.
22 DerBegriffder
・
burgerlichen Geselschaft・und der
・
konstitutionelen
Monarchie・,deren charakteristischesMerkmalin derTrennung von
furstlicherGewaltundRegierungsgewaltundsogarinderFormalisierung
dieserTrennungbesteht,tritterstinderHeidelbergerZeitauf.（Vgl.G.W.
F.Hegel,VorlesungenuberNaturrechtundStaatswissenschaft,Heidelberg
1817/18,hrsg.vonC.Becker,mite.Einl.vonO.Poggeler,Hamburg1983）
Diesem Versuch liegtdasMotiv einerNeukonstruktion despolitisch-
offentlichenLebensunddesprivatenLebenszugrunde.Zueinerneuen
Interpretation derHegelschen Rechtsphilosophie istesnotig,Hegels
politischeSchriftenzuuntersuchen.
（ドイツ思想／市ヶ谷リベラルアーツセンター兼任講師）
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